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PT. HOME SPIRIT merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang 
didirikan pada bulan Maret tahun 2006 sebagai anak perusahaan dari THAI NATURA, S.L. 
yang berpusat di C/ Virgen de los Lirios, 12. 03440. IBI. ALICANTE. SPAIN. Bidang usaha 
perusahaan ini adalah sektor manufaktur furniture untuk orientasi ekspor dengan lini 
bisnisnya yaitu memproduksi, mendesain, dan mendistribusikan furniture dan handicrafts. 
Perusahaan selalu berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi konsumen karena 
hubungan yang baik dengan para konsumen merupakan fokus utama dari perusahaan, 
namun kesalahan produksi yang terjadi karena kesalahan perusahaan maupun konsumen 
membuat perusahaan seringkali mengalami kerugian. Untuk menghindari resiko tersebut, 
perusahaan dapat menjalankan manajemen resiko operasional untuk menghindari potensi 
resiko operasional yang merugikan. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy 
Process (AHP) dengan bantuan sofware Expert Choice 2000 untuk mengidentifikasi resiko 
operasional yang dihadapi PT. HOME SPIRIT. Kemudian dengan metode Forecasting dengan 
bantuan software QM for Windows Version 2.2, perusahaan dapat meramalkan kemungkinan 
resiko operasional yang akan terjadi di masa mendatang. Diketahui dari analisa AHP dan 
Forecasting untuk tahun 2010 – 2012 tersebut bahwa resiko operasional dominan yang 
terjadi adalah kesalahan produksi barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang 
dibeli tidak dapat ditukar kembali. Dan dengan metode Generalized Pareto Distribution, 
diharapkan perusahaan dapat mengetahui seberapa besar potensi kerugian resiko 
operasional yang akan dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah adanya rancangan 
pengelolaan resiko operasional pada PT. HOME SPIRIT untuk menghindari resiko operasional 
yang dapat merugikan perusahaan. 
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